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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Barrios Emergentes en San Vicente
Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad, Salubridad y
Seguridad.
 Información general
Síntesis
2. SÍNTESIS DEL PROYECTO
El proyecto apunta al mejoramiento de las condiciones de Habitabilidad, Seguridad y
Salubridad en barrios emergentes o nuevos asentamientos en progreso en el área de San
Vicente.
Consideramos este proyecto de vital importancia ya que permitirá los usuarios realizar
instalaciones seguras aún en construcciones precarias, permitirá mejorar
considerablemente las condiciones de habitabilidad y confort con el armado y aislación de
unidades de vivienda.
Casa, Agua y Luz sería la síntesis en pocas palabras.
Casa, mejoramiento de condiciones de aislación de la envolvente aun en construcciones
precarias.
Luz, realizar una instalación eléctrica básica que permita poder conectarse a la red de forma
segura.
Agua, tendido básico de red domiciliaria de agua corriente aporendiendo tecnologías
actuales (termofusión)
Dando a los usuarios la posibilidad conectarse de forma segura y con tecnologias actuales a
las redes que de todos modos se realizan aunque en condiciones no apropiadas e inclusive
clandestinas.
Consideramos este proyecto muy importante, porque contribuye a mejorar las condiciones
de vida, capacitando a los usuarios en tareas de construcción, habituales, pudiendo
constituirse en una salida laboral viable.
Convocatoria
Convocatoria Ordinaria 2017
Palabras Clave
Promoción salud  Vivienda  Producción
Línea temática AMBIENTE, PRODUCCIÓN DEL HÁBITAT Y DERECHO A LA
CIUDAD
Unidad ejecutora Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Facultades y/o colegios
participantes
Destinatarios
Los principales individuos y grupos a los que va destinado el proyecto son los habitantes de
los nuevos asentamientos dentro del municipio de San Vicente.
Localización geográ ca
Municipalidad de San Vicente, Provincia de Buenos Aires.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
90
Cantidad aproximada de destinatarios indirectos
350
 Detalles
Justi cación
La compleja situación habitacional, el di cil acceso al crédito así como las di cultades
económicas han llevado a un número importante de personas a buscar alojamiento en
condiciones precarias en Villas, Asentamientos o Barrios Emergentes en cercanías de centros
urbanos, en este caso, abordado conjuntamente con el municpio de San Vicente Prov. de Bs
As.
El proposito de este proyecto es mejorar las condiciones de vida para los habitantes de los
barrios periféricos en crecimiento en la localidad de San Vicente.
También brindar capacitación para que puedan tener una salida laboral.
Estructurado en 3 areas o talleres que atienden a necesidades básicas para establecerse y/o
poder conectarse de una forma segura a las redes básicas.
Considerando básico el aislarse del medio exterior, conectarse a las redes de electricidad y de
agua corriente. 
1 
Aislaciones: tiene como objetivo la capacitación en cuanto a como mejorar las condiciones de
habitabilidad de las viviendas, optimizando las condiciones de aislación aun en construcciones
precarias o provisorias. 
2 
Capacitación para poder realizar una instalación mínima de forma segura, bajando riesgos por
electrocución así como accidentes domésticos y de poder acceder a la colocación por la
empresa de electricidad de medidor y poder insertarse en el medio bajando la clandestinidad. 
3 
Conexión a redes de agua corriente. Capacitación para poder realizar de forma segura y
sustentable una instalación de agua corriente domiciliaria mínima, permitiendo el acceso a
condiciones de salubridad.
Estas capacitaciones permitirán capacitar para la realización de las mismas en sus propias
viviendas así como permitir el comienzo de una capacitación con salida laboral como
instaladores.
Este proyecto permite mejorar las condiciones de vida de los ocupantes. 
Este proyecto capacita para poder replicar la experiencia a otros miembros de la comunidad 
Este proyecto forma laboralmente y capacita en el diseño y realización de mejoras basicas
para la vivienda. 
Este proyecto capacita en el uso de herramientas manuales y mecánicas básicas. 
Este proyecto brinda salida laboral.
Objetivo General
Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas existentes.
Evitar los riesgos que se producen ante instalaciones realizadas en forma precaria y riesgosa.
Reducción de riesgos por electrocución e incendio.
Capacitar, para el mejoramiento de calidad de vida de sus habitantes.
Capacitar a usuarios para poder realizar de forma segura y con autoconstrucción las
instalaciones básicas de electricidad y agua potable.
Brindar salida laboral a Usuarios.
Objetivos Especí cos
Capacitar a usuarios para poder realizar de forma segura las instalaciones eléctricas
básicas de tal modo de conectarse sin riesgos a las redes públicas. Adquiriendo los
conocimientos mínimos para poder desarrollar sus propias instalaciones.
Capacitar a usuarios para poder realizar de forma segura las instalaciones básicas de
agua corriente domiciliaria, agua potable para la población.
Formar en el uso de tecnologías y maquinarias en uso en la industria de la construcción,
medidas, tiempos, caudales, sistemas de conducción de  uidos por Termofusión.
Capacitar para la autoconstrucción de viviendas con mejoras en las aislaciones, lo que
permitirá optimizar las condiciones ambientales de uso de las mismas.
Resultados Esperados
Se prevén: 
• Mejoramientos en las condiciones de habitabilidad de las viviendas. 
• Realización de módulos basicos de instalación eléctrica domiciliaria. 
• Ejecución de red de agua corriente domiciliaria, básica. 
• Capacitación de los usuarios, con el deseo de seguir formándose para desarrollar un
emprendimiento con salida laboral.
Indicadores de progreso y logro
• Cantidad de talleres realizados. 
• Numero de asistentes y cantidad de participantes en los cursos de capacitación teórico
prácticos a dictarse. 
• Cantidad de viviendas afectadas al proyecto 
• Número de viviendas intervenidas, (mejoradas) en uno o más de las areas involucradas. 
• Vecinos involucrados en las tareas y responsabilidades para la implementación del proyecto
• Cantidad de horas dedicadas al proyecto por el equipo de trabajo en cada etapa 
• Porcentaje de horas de trabajo de campo sobre el total de horas dedicadas al proyecto en
cada etapa. 
• Promedio de asistencia a los talleres 
• Cantidad de acciones de articulación entre extensionistas y estudiantes que realicen
prácticas de formación 
• Cantidad de encuentros colectivos de trabajo con la comunidad 
• Fortalecimiento de la organización comunitaria
Metodología
El proyecto se plantea en tres etapas:
Primera Etapa : 
Plani cación y Formación Interna Intensiva 
Plani cación, diseño e implementación de talleres de formación interna del equipo
extensionista. 
Sistematización de la información producida a partir de las líneas de acción a ser desarrolladas
en el territorio. 
Modelización a ser desarrollada en los Talleres. 
Segunda Etapa : 
Actividad de campo: 
• Relevamiento y determinación de aplicabilidad de los modelos a ser desarrollados en taller.
Recorrido, Charla e Invitación a la presentación del proyecto. 
• Invitación a usuarios, a los Talleres a dictarse en el municipio de San Vicente, en aula taller
cedida por el mismo. 
Dictado de Talleres de capacitación Teórico Prácticos con producción de material en lugar del
curso. 
Talleres a implementarse 
• La Aislación hidrófuga y térmica de Viviendas. 
• La instalación eléctrica básica. 
• La instalación de agua corriente elemental. 
Fabricación de modelos a ser montados en viviendas de usuarios. 
Plani cación y diseño del método para trasladar los modelos a las viviendas de los usuarios. 
Estos talleres tienen carácter Teórico Práctico, con producción de material y la realización de
módulos prefabricados a ser trasladados y montados en las viviendas de los usuarios. 
Se capacitará en el uso de herramientas electro-mecánicas basicas de uso habitual en la
construcción hoy, tales como atornilladores, termofusoras etc.
Tercera Etapa : 
Puesta en uso de lo realizado en el proyecto. 
Aplicación de los modelos implementados a las viviendas de los usuarios. 
Etapa de prueba y veri cación de los resultados obtenidos. 
Conclusiones y objetivos alcanzados, así como propuestas de mejoramiento para futuros
desarrollos.
Desarrollándose estos talleres de capacitación Teorico Prácticos con manejo de tecnologías
apropiadas, así como en la capacitación en el uso seguro de herramientas manuales.
Actividades
Realización de talleres de formación interna para los miembros del equipo del proyecto.
Realización de talleres de formación interna para los miembros del equipo del proyecto.
Talleres de capacitación, preparación y dictado de los mismos, estos talleres serán de
carácter netamente prácticos destinados a la población, con el objetivo de que puedan
efectuar apropiadamente con herramientas manuales y tecnologías actuales, tareas de
autoconstrucción.
Montaje en la vivienda de los involucrados de los modulos a desarrollar en taller para
optimización de las mismas. Para ello contará con la estrecha colaboración del CIMYT
Centro de Información de Materiales y Tecnologías, (FAU-UNLP) (que se pasará a
denominar Materiales y Tecnologías en el futuro) cuyo director es el director de este
proyecto, además cuenta con la colaboración del Municipio de San Vicente que
participará proveyendo un aula taller para el dictado de los mismos.
Cronograma
El proyecto prevé una duración de 9 meses
Estructurados en tres etapas
Primera Etapa ( 1 mes): Plani cación y Formación Interna Intensiva
- Plani cación, diseño e implementación de talleres de formación interna del equipo
extensionista.
- Sistematización de la información producida a partir de las líneas de acción desarrolladas en
el territorio
Adquisición de bienes inventariables necesarios para el desarrollo de los Talleres.
Segunda Etapa (4 meses): Actividad de Campo y dictado de Talleres
Actividad de campo:
Relevamiento y determinación de aplicabilidad de los modelos a ser desarrollados en taller.
Invitación a usuarios a los Talleres a dictarse en el municipio de San Vicente, en aula taller
cedida por el mismo.
Dictado de Talleres de capacitación Teórico Prácticos con producción de material en lugar del
curso.
Fabricación de modelos a ser montados en viviendas de usuarios.
Plani cación y diseño del método para trasladar los modelos a las viviendas de los usuarios.
Tercera Etapa (4 meses): Puesta en uso
Aplicación de los modelos implementados a las viviendas de los usuarios.
Etapa de prueba y veri cación de los resultados obtenidos.
Conclusiones y objetivos alcanzados, así como propuestas de mejoramiento para futuros
desarrollos.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El actual proyecto rescata y potencia las actividades de capacitación en construcción propias
de la producción arquitectónica, destinadas a fortalecer la autoconstrucción por parte de los
usuarios, en aportar seguridad y salubridad. 
Tareas que podrán ser replicadas por los mismos a otros usuarios que no hayan participado
de esta formación. 
Pudiendo constituirse en generación de empleo y/o en un micro emprendimiento.
Autoevaluación
La potencialidad del proyecto radica en: 
• Un aporte signi cativo en el mejoramiento inmediato de la seguridad y salubridad. 
• Sustentado en la capacitación a los habitantes, de forma tal de permitir la autoconstrucción
en tareas de mejoramiento del habitat. 
• Reducción de siniestralidad en el manejo consciente de la electricidad así como en el uso
racional de las redes de agua potable. 
• Capacitación directa pudiendo tener salida laboral. 
• En sintesis mejoramiento de la calidad de vida.
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